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Важливою проблемою міжнародної федерації легкої атлетики (ІААФ) залишається проблема 
допінгу, що продовжує атакувати легкоатлетичний спорт з усебіч. Використання хімічних 
препаратів і фізіологічних методів стимуляції з єдиною метою штучного підвищення успіхів у 
легкій атлетиці існує стільки ж, скільки існує професійний спорт. Тому проблема боротьби з 
вживанням заборонених препаратів є досить актуальною в наш час. 
Отже, метою статті є обґрунтувати деякі аспекти з проблеми використання допінгу у 
спортивній діяльності. 
Допінги – психоактивні, ендокринні та інші речовини чи методи, що здатні штучно 
підвищувати працездатність і нівелювати відчуття втоми, у зв’язку з чим були внесені до переліку 
заборонених для використання спортсменами. Перші випадки вживання стимулюючих препаратів 
сягають у античність. До 1980-х років випадки застосування допінгу були поодинокі, не знаходили 
повного підтвердження і залучали суспільну думку, будучи виключення з правил. У 1968 році 
рекордсменки світу Ірина і Тамара Пресс пішли зі спорту, коли на сучасних Олімпійських іграх, як 
додаткової процедури, запровадили визначення статі спортсменок. Досить неприємний інцидент 
стався і з українською спортсменкою Марією Ремень. Так, українська бігунка, дворазова 
чемпіонка Європи Марія Ремень не зможе виступати протягом наступних двох років через 
вживання допінгу.  Бронзовий призер Олімпіади 2012 року дискваліфікована до 2 березня 2016 
року. Допінг-проба, яка дала позитивний результат, була взята у спортсменки 10 січня. В організмі 
Марії Ремень був виявлений препарат метандієнон, що допомагає збільшувати м’язову масу. 
Отже, у результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що вживання 
заборонених препаратів є досить поширеною проблемою в наш час і боротися з цим просто 
необхідно. 
 
